Mechanical properties of carbon fiber sheet strengthened prestressed concrete member subjected to cyclic torsion by 何 海明
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